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RESULTADO DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN 
ESPAÑA 1986* 
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL (CONGRESO) 
Resumen de los resultados de las elecciones para el Congreso de los 
Diputados y el Senado celebradas el día 22 de junio de 1986, según los 
datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada 
una de las Juntas Electorales Provinciales. 
JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES 

















































































































































RESULTADOS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN ESPAÑA, 1986 
































































































































































































Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































^3. o en 
PILAR MELLADO PRADO 
CUADRO 3: RELACIÓN DE ESCAÑOS OBTENIDOS EN EL SENADO 
POR LOS PARTIDOS Y COALICIONES 
PARTIDOS 0 COALICIONES 
PSOE 
COALICIÓN POPULAR 
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